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CHAPTER 5 
CONCLUSION AND RECCOMENDATION 
 
5.1 INTRODUCTION 
This study aimed to study online behavior of Indonesian tourists in using internet for 
searching online room reservation to bring results of this study come as the guideline for 
make marketing plan to according to the needs of Indonesian tourists. For the hotel and 
website that offers online rooms reservation service. By use Indonesian tourist for sample 
group 300 people who have to use internet for searching online room reservation in pass 2 
years. In Chapter 5 recommendation of research can be summarized as follows conclusion, 
obstacles and challenges, scope of research, recommendation and suggestion for further 
study. 
 
5.2  CONCLUSION 
 
5.2.1 Characteristic of Indonesia tourist in using internet for searching online room 
reservation 
 From the research found that female have mostly of frequency in divide of the 
frequency of search rooms online 1-2 times per year, use Indonesia language for 
search info, search double bed room, search hotel level less than 3 star, search the 
hotel price 300,001 – 600,000 Rupiah per night and search more than one website. 
And male mostly of frequency in use 1 day for search and use 0-2 day of the search in 
advance. 
The female use internet for making plan for travel more than male. The female use 
internet for price and quality of goods and service but male use internets for make a plan in 
the short time and search the price and quality a variety of products than women. 
 Age less than 25 years old have mostly of frequency cover all of online behavior for 
search online room reservations following, search rooms online 1-2 times per year, 
use Indonesia language for search, search double bed room type, search hotel 4 star 
level, search the hotel price less than 300,000 Rupiah per night, use 1 day in the 
search, use during 0-2 days for search in advance and search online room reservations 
more than one website. 
Teenager or studying age are using the Internet to find as much information as 
possible. The search for accommodation in cheap and quality because no professional 
income. they are does take time to find and decision in the short term. 
 Education bachelor degree level have most of frequency and cover all of online 
behavior for search online room reservations following, search rooms online 1-2 
times per year, use Indonesia language for search, search double bed room, search the 
hotel less than 3 star level, search the hotel price 300,001-600,000 Rupiah per night, 
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use 3 days for search, use the during 3-7 days for search in advance and search online 
rooms reservation more than 1 website 
Because standard of graduate education of Indonesia is bachelor degree make as 
group is a largest of sample group. Income and price of goods and service is 
important. Also, they are needed the enough time for make a plan for travel and 
managing finance  
 Frequency of respondent that never have study or live in a foreign more than 1 year is 
mostly of frequency that cover all online behavior for search online room reservations 
following, search room online 1-2 times per year, use Indonesia language for search, 
search double bed room, search the hotel price less than 3 star level, search the hotel 
price less than 300,000 rupiah, use 1 day for search, the during 0-2 days for search in 
advance and use the internet for search online rooms reservation more than 1 website. 
The mostly of Indonesian tourist never live or study overseas make them use 
Indonesia language for the search information because is national language and most 
knowledge this language. Also, value of goods and services is important for consumer. 
 Student is occupation that have mostly of frequency and cover all of online behavior 
for search online room reservations following, search rooms online 1-2 times per 
year, use Indonesia language for search, search double bed room type, search the 
hotel less than 3 star, search the hotel price less than 300,000 rupiah, use 1 day for 
search, use during 0-2 days for search in advance and use internet for search online 
room reservations more than one website. 
Students are mostly of occupation that consistent with frequency of age range. Users 
use internet for search the low price product and a little worry about level of goods 
and service because they are no professional monthly income or revenue by self. 
 The mostly of frequency of monthly income less than or equal Rp.3,000,000 is 
frequency that cover all of online behavior for search online room reservations 
following, search rooms online 1-2 times per year, use Indonesia language for search, 
search double bed room, search the hotel less than 3 star, search the hotel price less 
than 300,000 rupiah, use 1 day for search, use during 0-2 days for search in advance 
and use internet for search online room reservations more than one website. 
The price of goods and service selection consistent with the monthly income. In the 
online consumer behavior will be search the price and quality of products that can 
realistically afford on the level of them and for managing finance in future. 
 Single status is mostly of frequency that cover all of online behavior for search online 
room reservations following, search rooms online 1-2 times per year, use Indonesia 
language for search, search double bed room, search the hotel less than 3 star level, 
search the hotel price less than 300,000 rupiah per night, use 1 day for search use 2 
days for search, use during 0-2 days for search in advance and use internet for search 
online room reservations more than one website. 
Traveler that single status, they are no obligations, no family responsibilities are clear 
making them can plan a vacation or they can travel freely. Use Tourism planning as 
short term and do not worry too much about price and quality. 
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 The results of this research present different results. Due the personal characteristics 
that would make different decisions in online behavior in using internet for searching 
online room reservation. May depend on various factors that influence the decision as 
well. Which is consistent with theory of Kotler and Armstrong(2010) said, The 
stimuli that is presented to the consumer. The buyer’s characteristics could be 
personal, psychological, cultural and social. These characteristics affect the buying 
decision process. 
 
5.2.2    Tourist behavior of Indonesian in using internet for searching online room 
 The mostly of respondents that have frequency of travel 1-2 per year cover all of 
online behavior for search online room reservations are, search rooms online 1-2 
times per year, use Indonesia language for search, search double bed room, search the 
hotel less than 3 star level, search the hotel price 300,001-600,000 rupiah per night, 
use 1 day for search, use during 0-2 days for search in advance and use the internet for 
search online room reservations more than one website. 
Indonesia tourist are travel 1-2 times per year consistent with behavior in use internet 
for search rooms online 1-2 times per year is mean that traveler search online room 
reservations equal with frequency of travel behavior.  
 Respondent’s mostly ever domestic traveling and cover all of online behavior for 
search online room reservations following, search rooms online 1-2 times per year, 
use Indonesia language for search, search double bed room, search the hotel less than 
3 star level, search the hotel price 300,001-600,000 rupiah per night, use 1 day for 
search, use during 0-2 days for search in advance and use the internet for search 
online room reservation more than one website. 
Indonesian tourist ever domestic travel because easy for communication and search 
information by use Indonesia language. The costs of domestic travel cheaper than 
outbound travel and can use internet for search the variety of price and quality of 
goods and service.  
 The Respondent’s mostly of never outbound traveling and cover all of online behavior 
for search online room reservations following, search rooms online 1-2 times per year, 
use Indonesia language for search, search single room, search the hotel less than 3 star 
level, search the hotel price less than 300,000 rupiah per night, use 1 day for search, 
use during 0-2 days for search in advance and use internet for search online room 
reservations more than one website. 
The most of Indonesia travel that use internet for search online rooms reservations 
never outbound travel because more expensive than domestic travel and difficult for 
communication. And maximum of overseas website use English language make 
difficult for understand.  
 The mostly of respondent that use air plane and covers all of topic on online behavior 
for search online room reservations following, search rooms online 1-2 times per year, 
use Indonesia language for search, search double bed room, search the hotel 3 star 
level, search the hotel price 300,001-600,000 rupiah per night, use 1 day for search, 
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use during 0-2 days and 3-7 days for search in advance and use the internet for search 
online room reservations more than one website. 
The topography of Indonesia is a large, many islands and the mountain complex. 
Transportation by airplane it is the most convenient and saves time and inclusion air 
plane travel is least accident statistics. The traveler by air plane will be planned in a 
reasonable time and who have good incomes can choose to stay in a higher price. 
 The mostly of number of companion per trip are 3-5 people that cover all of online 
behavior for search online room reservations are, search rooms online 1-2 times per 
year, use Indonesia language for search, search double bed room, search the hotel 3 
star level, search the hotel price 300,001-600,000 rupiah per night, use 1 day for 
search, use during 3-7 days for search in advance and use the internet for search 
online room reservation more than one website 
Indonesian travel behavior favor travels are group that must use period for make a 
travel plan and decision. Travel by group will be spending share, double bed room, 
the hotel 3 star are enough price and quality of goods and service for spend sharing. 
 The mostly respondent travel with family that covers all of online consumer behavior 
for searching online rooms reservations are, search rooms online 1-2 times per year, 
use Indonesia language for search, search family room, search the hotel 3 star level, 
search the hotel price 300,001-600,000 rupiah per night, use 1 day for search, use 
during 3-7 days for search in advance and use the internet for search online room 
reservations more than one website. 
Travel with family consistent with travel 3-5 people per trip is mean than traveler 
favor travel with family about 3-5 people per trip and search the price and quality of 
goods and service are same level. Because Indonesian more attention family than 
other group. Traveling with a lot of people they are must have enough time for make a 
plan for trip traveling. 
 Because in using internet for searching online room reservation is easy and more 
cheap cost. To use the phone or booking agent without discussion with the staff and 
can get the information a room instantly. And behavior of visitors for booking online 
room reservation via agent change to online system. This is affecting the behavior of 
traveler influence on the online behavior in using internet for searching online room 
reservation. Which is consistent with theory of D. Bowen and J. Clarke(2009) trip 
characteristics – relates to the individual within the context of a trip decision. It would 
not be relevant to other purchases because it describes an interface between the person 
and that unique trip decision. And Tsung Hong Lee (2009) said that Tourist attitudes 
directly affect satisfaction and indirectly affect tourists’ future behavior, while tourist 
motivation directly affects satisfaction and indirectly affects future behavior.  
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5.3 OBSTACLES and CHALLENGES 
During the execution of the first term of the research, several obstacles and challenges 
faced by the research. Although these challenges directly affect the performance of the 
research progress but it did not affect the researcher enthusiasm to complete the research 
according to the time given. 
1. Understanding the concept of human behavior requires a huge amount of time 
because the author has limited knowledge about research related to human 
computer interaction studies. 
 
2. Insufficient time given to complete the report and prepare for the presentation as 
the author is committed to other prior commitment such as attending classes. 
 
5.4 RECCOMENDATION 
From results of the research online behavior in using internet for searching online room 
reservation researchers have the comments and suggestions following 
1. The service provider website online room reservation should be advertising and 
public relations activities to be held on the airport and institutions because can 
access to the most Indonesian tourists or group travel and student which is the most 
of occupation group that use the website. Public relations activities for the whole 
family to visit the mall during the holiday to reach customers that visit in 
department store as a family by may be a discount for booking room reservation 
via internet or website two rooms or more. Promotion or discount during the long 
weekend. 
2. Advertise by using billboard the motor war or the rest car of travel routing and 
advertising in the car web board especially during the campaign. 
3. The marketing planning, according to the study was Hotel entrepreneur can create 
promotions, for example, may be a promotional discount for bookings via internet 
15-30 days in advance. Or the promotion for customers to stay 2-3 days or more to 
build confidence and attract customers to come to the website. 
4. For the service provider website online room reservation, can choose hotel or make 
a hotel rated by selection the hotel less than 3 star level or the price of the hotel less 
than 300,000 rupiah per night to shows on the home page or the primary of the 
website. To attract customers to booking via the website for more. 
5. The service provider website online room reservation should be creating Brand 
Awareness or Brand Loyalty. Because the website offers online booking room 
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reservation is also a lack of advertising and public relations which make the most 
users lack the awareness and loyalty to the website. This will build confidence with 
customers and allows customers selected booking a room website and become 
regular customers of the site. Could be a special campaign for Indonesia's ongoing 
which discount coupons may be used in the next time booking room. 
 
5.5 SUGGESTION for FURTHER STUDY 
1. Should be studied the needs of Indonesia's tourist in use the online booking room 
reservation service. To bring results of this study come as information in the 
planning or improve the website. The marketing plan and promotion effective and 
meet the needs of customers. 
2. Should be study compared the behavior of Indonesian tourist and foreign tourists 
that the behavior is the same or how different. To bring the information to plan or 
improve the website, the marketing plan and make promotion to cover all customer 
groups. 
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APPENDIX A: questionnaire
 
 
Questionnaire
The Subject: ONLINE CONSUMER CHARACTERISTICS AND BEHAVIOR:
Indonesia Tourist in Using Internet for Searching Online Room Reservations
Explanation
This questionnaire is part of the education master degree in Management programs, majoring 
of electronics business. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. The purpose is to study ONLINE 
CONSUMER BEHAVIOR of Indonesia Tourist in Using Internet for Searching Online Room 
Reservations to entrepreneurs in developing and managing the website and promotions to meet the 
needs of the users service.
Respondents are Indonesian tourists who use the Internet for searching online room within 
two recent years.
Please answer all questions by respondents, this information is true and straight with the facts 
that you know best. To provide information that is accurate and complete.
Your comments will be considered by the respondents is confidential and will not be 
disclosed or use anything other than the above objectives decisively.
Questionnaire all three parts are
Part 1: Questionnaire about respondents' personal information
Part 2: Questionnaire about the travel behaviors of the respondents
Part 3: Questionnaire about the tourist’s behavior in using internet for searching online room
of respondents.
Please read questions carefully before answer.
Should respond to all questions.
Thank you all for your cooperation in the questionnaire as well.
Methawat Phutornpukdee
Graduate students of Electronic Business
Faculty of Master Management Atma Jaya Yogyakarta
 
 
Part 1
Query about respondents' personal information including Gender, Age, Level of 
Education, Experience of studying or Living in a foreign, Occupation, Income and Marital 
Status as a closed end question of the seven questions below.
Terms explained. Please check       in the box and provide information in the box set to 
match the facts.
1. Gender
[  ] Male [  ] Female
2. Age
[  ] Less than 18 years [  ] 18-25 years
[  ] 26-33 years [  ] 34-41 years
[  ] 42-49 years [  ] More than 50 years
3. Level of Education
[  ] Senior High School [  ] Diploma Degree
[  ] Bachelor Degree [  ] Master Degree
[  ] Doctorate Degree [  ] Other (please specify)
4. Experience of studying or Living in a foreign more than 1 year
[  ] Have experienced. [  ] Never experienced
5. Occupation
[  ] The student [  ] The government / state enterprise employees
[  ] Employees of private companies [  ] Personal business
[  ] Housewife / retired [  ] Other (please specify) ... .. ... ... ....
6. Monthly Income
[  ] Less than or equal Rp.3,000,000 [  ] Rp.3,000,001-6,000,000
[  ] Rp.6,000,001-9,000,000 [  ] Rp.9,000,001-12,000,000
[  ] Rp.12,000,001-15,000,000 [  ] More than Rp.15,000,000
7. Marital Status
[  ] Single [  ] Married / living together [  ] Widowed / Divorced / Separated
 
 
Part 2
Query about the travel behaviors of the respondents with a closed end of the 6
questions on the following.
Terms explained. Please check       in the box and provide information in the box set to 
match the facts.
1. Frequency of Travel per year
[  ] 1-2 times [  ] 3-4 times
[  ] 5-6 times [  ] More than 6 times
2. Domestic Tourism
[  ] Yes [  ] No
3. Outbound Tourism
[  ] Yes [  ] No
4. The Method used for Travel
[  ] Private car [  ] Public buses 
[  ] Trains [  ] Air Plane
5. The Number of companion per Trip
[  ] Traveling alone [  ] 2 people 
[  ] 3-5 people [  ] More than 5 people
6. The travel companion
[  ] Traveling alone [  ] Family 
[  ] Friend at work [  ] Fellow students 
[  ] Couples.
 
 
Part 3
Query about the tourist’s behavior in using internet for searching online room of respondents. 
By a closed end of the 9 questions on the following.
Terms explained. Please check       in the box and provide information in the box set to 
match the facts.
1. The Frequency of Search Rooms Online per Year
[  ] 1-2 times [  ] 3-4 times
[  ] 5-6 times [  ] More than 6 times
2. The Language used in the Search
[  ] Indonesia language [  ] English language
[  ] Other (please specify) ... .. ...
3. Room Types that searching most often
[  ] Single (one bed) [  ] Double bed
[  ] One bed (king size) [  ] Family
4. The Level of the Hotel
[  ] Less than 3 star [ ] 3 star
[  ] 4 star [  ] 5 star
5. The Price of the Hotel per night
[  ] Less than Rp.300,000 [  ] Rp.300,001-600,000
[  ] Rp.600,001-900,000 [  ] Rp.900,001-1,200,000
[  ] Rp.1,200,001-1,500,000 [  ] More than Rp.1,500,000
6. Term in the Search
[  ] 1 Day [  ] 2 Days
[  ] 3 Days [  ] 4 Days
[  ] 5 Days [  ] More than 5 Days
7. The Duration of the Search in Advance
[  ] 0-2 Day [  ] 3-7 Days
[  ] 8-14 Days [  ] 15-30 Days
[  ] 1-3 Months [  ] 3-6 Months
[  ] More than 6 Months
8. The site regularly. (Number of website that regularly use for search)
[  ] Only one website [  ] More than one website
 
 
Kuesioner
Subjek: KARAKTERISTIK DAN PERILAKU KONSUMEN ONLINE:
Turis Indonesia yang Menggunakan Internet untuk Mencari Kamar Secara Online
Penjelasan
Kuesioner ini merupakan bagian dari tugas akhir Pascasarjana program studi Manajemen, 
konsentrasi Bisnis Elektronik. Universitas Atma  Jaya Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk 
mempelajari PERILAKU KONSUMEN ONLINE  yaitu turis Indonesia yang Menggunakan Internet 
untuk Mencari Kamar Secara Online. Hasilnya digunakan oleh pengusaha untuk mengembangkan dan 
mengelola website serta promosi dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan para pengguna.
Responden merupakan turis Indonesia yang menggunakan Internet untuk mencari kamar
secara online dalam dua tahun terakhir. 
Diharapkan responden menjawab semua pertanyaan,  memberikan tanggapan  yang benar dan 
sesuai dengan fakta yang di ketahui. Responden juga diharapkan menyediakan informasi yang akurat 
dan lengkap.
Semua jawaban dari anda akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan diungkapkan atau untuk 
penggunaan selain dari penelitian ini. 
Kuesioner terbagi atas tiga bagian
Bagian 1: Daftar pertanyaan tentang informasi pribadi responden
Bagian 2: Daftar pertanyaan tentang perilaku bepergian responden
Bagian 3: Daftar pertanyaan tentang perilaku responden yang menggunakan internet untuk 
mencari tempat tinggal secara online.
Silakan membaca pertanyaan terlebih dahulu sebelum menjawab.
Diharapkan menjawab semua pertanyaan.
Terima kasih atas bantuan dan kerja sama yang diberikan dalam menjawab kuesioner.
Methawat Phutornpukdee
Mahasiswa Pascasarjana Bisnis Elektronik
Fakultas Ekonomi Magister Manajemen Atma Jaya Yogyakarta
\
 
 
Bagian 1
Pertanyaan tentang informasi pribadi responden yang terdiri dari Jenis Kelamin, 
Umur, Tingkat Pendidikan, Pengalaman belajar atau tinggal di luar negeri, Pekerjaan, 
Pendapatan dan Status Pernikahan dibagi dalam tujuh pertanyaan di bawah ini.
Cara Menjawab. Berilah tanda      pada kotak dan pilihan yang disediakan.
1. Jenis Kelamin
[  ]Pria [  ] Wanita
2. Umur
[  ]Kurang dari 18 tahun [  ] 18-25 tahun
[  ]26-33 tahun [  ] 34-41 tahun
[  ]42-49 tahun [  ] Lebih dari 50 tahun
3. Tingkat Pendidikan terahir
[  ] SMA [  ] Diploma
[  ] S1 [  ] S2
[  ] S3 [  ] Lainnya (sebutkan)…………
4. Pengalaman belajar atau tinggal di luar negeri lebih dari satu tahun
[  ] Memiliki pengalaman [  ] Tidak memiliki pengalaman
5. Pekerjaan
[  ] Mahasiswa [  ] Pegawai Negeri
[  ] Pegawai Swasta [  ] Wiraswasta
[  ] Ibu Rumah Tangga / Pensiun [  ] Lainnya (sebutkan)... .. ... ... ....
6. Pendapatan Bulanan
[  ] Di bawah Rp. 3.000.000 [  ] Rp. 3.000.001-6.000.000
[  ] Rp. 6.000.001-9.000.000 [  ] Rp. 9.000.001-12.000.000
[  ] Rp. 12.000.001-15.000.000 [  ] Di atas Rp. 15.000.000
7. Status
[  ] Belum Menikah [  ] Menikah [  ] Janda / Duda
 
 
Bagian 2
Pertanyaan tentang perilaku bepergian responden yang dibagi dalam enam pertanyaan 
di bawah ini.
Cara Menjawab. Berilah tanda      pada kotak dan pilihan yang disediakan.
1. Frekuensi bepergian / tahun
[  ] 1-2 kali [  ] 3-4 kali
[  ] 5-6 kali [  ] Lebih dari 6 kali
2. Turis Indonesia yang bepergian di dalam negeri
[  ] Ya [  ] Tidak
3. Turis Indonesia yang bepergian ke luar negeri
[  ] Ya [  ] Tidak
4. Metode yang sering digunakan dalam bepergian
[  ] Mobil pribadi [  ] Bus
[  ] Kereta [  ] Pesawat Terbang
5. Jumlah penumpang setiap bepergian
[  ] Sendirian [  ] 2 orang
[  ] 3-5 orang [  ] Lebih dari 5 orang
6. Bepergian bersama......
[  ] Sendirian [  ] Keluarga
[  ] Teman kerja [  ] Teman Sekolah / Kuliah
[  ] Pasangan
 
 
Bagian 3
Daftar pertanyaan tentang perilaku responden yang menggunakan internet untuk mencari 
tempat tinggal secara online dibagi dalam sembilan pertanyaan di bawah ini.
Cara Menjawab. Berilah tanda      pada kotak dan pilihan yang disediakan.
1. Frekuensi pencarian kamar secara online per tahun
[  ] 1-2 kali [  ] 3-4 kali
[  ] 5-6 kali [  ] Lebih dari 6 kali
2. Bahasa yang digunakan ketika melakukan pencarian
[  ] Bahasa Indonesia [  ] Bahasa Inggris
[  ] Lainnya (sebutkan)... .. ...
3. Tipe kamar yang paling sering dicari
[  ] Single (satu tempat tidur) [  ] Tempat tidur dobel
[  ] Satu tempat tidur (ukuran king) [  ] Keluarga
4. Kualitas Hotel
[  ] Di bawah bintang 3 [  ] Bintang 3
[  ] Bintang 4 [  ] Bintang 5
5. Harga hotel per malam
[  ] Di bawah Rp. 300.000 [  ] Rp. 300.001-600.000
[  ] Rp. 600.001-900.000 [  ] Rp. 900.001-1.200.000
[  ] Rp. 1.200.001-1.500.000 [  ] Di atas Rp. 1.500.000
6. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pencarian 
[  ] 1 hari [  ] 2 hari
[  ] 3 hari [  ] 4 hari
[  ] 5 hari [  ] Lebih dari 5 hari
7. Jangka waktu dalam melakukan pencarian sebelum melakukan check-in
[  ] 0-2 hari [  ] 3-7 hari
[  ] 8-14 hari [  ] 15-30 hari
[  ] 1-3 bulan [  ] 3-6 bulan
[  ] Lebih dari 6 bulan
8. Jumlah website yang sering digunakan untuk melakukan pencarian
[  ] Hanya satu website [  ] Lebih dari satu website
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX B: code of analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Jenis 
Kelami
n 2. Umur 
3. Tingkat 
Pendidikan 
terakhir 
4. Pengalaman 
belajar atau 
tinggal di luar 
negeri lebih dari 
satu tahun 5. Pekerjaan 
6. Pendapatan 
Bulanan 7. Status 
Pria 26-33 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S2 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 34-41 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 Tidak memiliki Pegawai Swasta  Di bawah Rp.  Belum Menikah  
 
 
pengalaman 3.000.000 
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman belum bekerja 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman 
Tenaga Kerja 
paruh waktu 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Rp. 9.000.001-
12.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Rp. 9.000.001-
12.000.000  Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 34-41 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Menikah  
Pria 18-25 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman peg bumn 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
 
 
Pria 26-33 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman 
Ibu Rumah 
Tangga / 
Pensiun 
 Rp. 9.000.001-
12.000.000  Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 34-41 tahun  S2 
Memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Pria 
Lebih dari 
50 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 9.000.001-
12.000.000  Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 42-49 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman 
Ibu Rumah 
Tangga / 
Pensiun 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 34-41 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 Tidak memiliki Pegawai Swasta  Rp. 3.000.001-  Belum Menikah  
 
 
pengalaman 6.000.000 
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 42-49 tahun  S2 
Memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman arsitek 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 42-49 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Pria 42-49 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Menikah  
Pria 34-41 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Wanita 34-41 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Clandestine 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
 
 
Pria 18-25 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Rp. 9.000.001-
12.000.000  Menikah  
Pria 26-33 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 12.000.001-
15.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman belum bekerja 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di atas Rp. 
15.000.000  Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Wanita 34-41 tahun  S1 Tidak memiliki Pegawai Swasta  Rp. 6.000.001-  Menikah  
 
 
pengalaman 9.000.000 
Wanita 34-41 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Pria 42-49 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Pria 34-41 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Wanita 42-49 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 34-41 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 42-49 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di atas Rp. 
15.000.000  Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 34-41 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Wanita 18-25 tahun  Diploma 
Memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Wanita 18-25 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Pria 
Lebih dari 
50 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Wanita 42-49 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
 
 
Pria 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 9.000.001-
12.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S3 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Belum Menikah  
Pria 42-49 tahun  S3 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Pria 18-25 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Pria 42-49 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Menikah  
Pria 42-49 tahun  S2 
Memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Menikah  
Pria 34-41 tahun  S3 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Pria 
Lebih dari 
50 tahun  S3 
Memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Di atas Rp. 
15.000.000  Menikah  
Pria 42-49 tahun  S3 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Menikah  
Pria 42-49 tahun  S3 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Menikah  
Pria 42-49 tahun  S3 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Menikah  
Pria 42-49 tahun  S3 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Menikah  
Pria 
Lebih dari 
50 tahun  S3 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Menikah  
Pria 42-49 tahun  S3 
Memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria Lebih dari  S3 Memiliki Pegawai Negeri  Di atas Rp.  Menikah  
 
 
50 tahun pengalaman 15.000.000 
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Wiraswasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 
Kurang dari 
18 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman belum kerja 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Menikah  
Wanita 18-25 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
 
 
Wanita 18-25 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 
Kurang dari 
18 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 
Kurang dari 
18 tahun  SMA 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 
Kurang dari 
18 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Janda / Duda 
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 
Kurang dari 
18 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 6.000.001-
9.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S2 Tidak memiliki Pegawai Swasta  Di bawah Rp.  Janda / Duda 
 
 
pengalaman 3.000.000 
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  Diploma 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 26-33 tahun  S3 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Negeri 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Pria 18-25 tahun  S2 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  S1 
Tidak memiliki 
pengalaman Pegawai Swasta 
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Menikah  
Wanita 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Rp. 3.000.001-
6.000.000  Belum Menikah  
Pria 18-25 tahun  S1 
Memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Pria 26-33 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
Wanita 18-25 tahun  SMA 
Tidak memiliki 
pengalaman Mahasiswa  
 Di bawah Rp. 
3.000.000  Belum Menikah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Frekuensi 
bepergian / tahun 
2. Turis 
Indonesia 
yang 
bepergian 
di dalam 
negeri 
3. Turis 
Indonesia 
yang 
bepergian 
ke luar 
negeri 
4. Metode yang sering 
digunakan dalam 
bepergian 
5. Jumlah 
penumpang setiap 
bepergian 6. Bepergian bersama...... 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
3-4 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Tidak Ya Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Tidak Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 2 orang Teman kerja 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Tidak Ya Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Pasangan 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
1-2 kali Tidak Ya Pesawat Terbang 2 orang Keluarga  
1-2 kali Tidak Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 2 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Bus  Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Sendirian 
1-2 kali Ya Ya Bus  Lebih dari 5 orang Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Kereta Lebih dari 5 orang Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Kereta 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
Lebih dari 6 kali Tidak Ya Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
3-4 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Teman kerja 
3-4 kali Ya Ya Pesawat Terbang Sendirian Keluarga  
3-4 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Ya Pesawat Terbang 2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Mobil pribadi 2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Teman kerja 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
 
 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
3-4 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Tidak Tidak Mobil pribadi 2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Bus  3-5 orang Keluarga  
5-6 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
3-4 kali Tidak Ya Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Ya Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Teman kerja 
3-4 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
5-6 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Bus  Sendirian Sendirian 
3-4 kali Ya Tidak Kereta Lebih dari 5 orang Teman kerja 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Kereta Sendirian Sendirian 
3-4 kali Ya Tidak Bus  2 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Bus  Sendirian Sendirian 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Mobil pribadi Lebih dari 5 orang Teman kerja 
3-4 kali Ya Ya Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Ya Mobil pribadi 3-5 orang Pasangan 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Tidak Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
5-6 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 2 orang Pasangan 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Teman kerja 
1-2 kali Ya Tidak Bus  Sendirian Sendirian 
5-6 kali Ya Ya Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Keluarga  
5-6 kali Ya Tidak Kereta Sendirian Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Tidak Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Kereta 2 orang Sendirian 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
 
 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 2 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Ya Mobil pribadi 2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Kereta 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Kereta 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Kereta 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Kereta 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Bus  2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Bus  2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Kereta Lebih dari 5 orang Pasangan 
3-4 kali Ya Ya Bus  Lebih dari 5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 2 orang Teman Sekolah / Kuliah 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
5-6 kali Ya Tidak Bus  Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Kereta Lebih dari 5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Teman kerja 
3-4 kali Ya Tidak Bus  Sendirian Sendirian 
3-4 kali Tidak Tidak Mobil pribadi Lebih dari 5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Teman kerja 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Teman kerja 
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Bus  2 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Ya Bus  3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
5-6 kali Ya Tidak Bus  3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
3-4 kali Ya Ya Pesawat Terbang 2 orang Pasangan 
 
 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 2 orang Pasangan 
1-2 kali Ya Tidak Kereta 2 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Sendirian 
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi Lebih dari 5 orang Teman kerja 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Bus  3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
3-4 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
3-4 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Keluarga  
5-6 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Bus  3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
5-6 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Kereta Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 2 orang Keluarga  
5-6 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Ya Pesawat Terbang 2 orang Teman Sekolah / Kuliah 
3-4 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
5-6 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Bus  3-5 orang Teman kerja 
3-4 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Kereta Lebih dari 5 orang Sendirian 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
3-4 kali Ya Tidak Kereta 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Pasangan 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Kereta 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 2 orang Pasangan 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Tidak Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Sendirian 
Lebih dari 6 kali Ya Ya Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Ya Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
3-4 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Sendirian 
3-4 kali Tidak Ya Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Pasangan 
3-4 kali Ya Tidak Bus  2 orang Pasangan 
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Teman kerja 
 
 
Lebih dari 6 kali Ya Ya Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Teman kerja 
3-4 kali Ya Tidak Kereta 2 orang Teman kerja 
3-4 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Ya Mobil pribadi 2 orang Pasangan 
3-4 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Teman kerja 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 2 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Bus  3-5 orang Teman kerja 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Teman kerja 
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Teman kerja 
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Bus  2 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Kereta Lebih dari 5 orang Sendirian 
5-6 kali Ya Ya Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Sendirian 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Mobil pribadi Lebih dari 5 orang Teman kerja 
3-4 kali Ya Ya Bus  2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Mobil pribadi Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
3-4 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Pasangan 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Sendirian 
5-6 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Tidak Tidak Bus  Sendirian Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Kereta 3-5 orang Teman kerja 
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Ya Pesawat Terbang 2 orang Pasangan 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Teman kerja 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
Lebih dari 6 kali Ya Ya Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Teman kerja 
5-6 kali Ya Ya Mobil pribadi Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Ya Kereta 2 orang Keluarga  
5-6 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Teman kerja 
1-2 kali Ya Ya Mobil pribadi 2 orang Keluarga  
 
 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 2 orang Teman kerja 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 2 orang Teman kerja 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Ya Bus  3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Ya Kereta 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
3-4 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Teman kerja 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
3-4 kali Ya Ya Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Mobil pribadi 2 orang Keluarga  
1-2 kali Tidak Ya Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi Lebih dari 5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 2 orang Teman Sekolah / Kuliah 
5-6 kali Ya Tidak Bus  3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Ya Pesawat Terbang 2 orang Pasangan 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Kereta 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Kereta Sendirian Sendirian 
3-4 kali Ya Tidak Bus  Sendirian Sendirian 
5-6 kali Tidak Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
3-4 kali Tidak Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Bus  3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Mobil pribadi 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Kereta 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Bus  3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
3-4 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Sendirian Sendirian 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Bus  Sendirian Sendirian 
3-4 kali Ya Ya Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
5-6 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Kereta Sendirian Sendirian 
5-6 kali Ya Ya Pesawat Terbang 2 orang Teman Sekolah / Kuliah 
Lebih dari 6 kali Tidak Tidak Mobil pribadi 2 orang Pasangan 
 
 
3-4 kali Tidak Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Sendirian 
5-6 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Tidak Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Sendirian 
5-6 kali Ya Ya Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Ya Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Keluarga  
1-2 kali Tidak Tidak Mobil pribadi Lebih dari 5 orang Keluarga  
5-6 kali Tidak Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Kereta 2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Kereta Sendirian Keluarga  
1-2 kali Ya Ya Bus  Sendirian Sendirian 
Lebih dari 6 kali Tidak Tidak Kereta 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
3-4 kali Tidak Tidak Bus  2 orang Teman kerja 
3-4 kali Ya Ya Kereta 3-5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Mobil pribadi Sendirian Pasangan 
1-2 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Mobil pribadi Sendirian Teman kerja 
3-4 kali Tidak Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
3-4 kali Ya Tidak Kereta Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Bus  2 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
Lebih dari 6 kali Tidak Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Sendirian 
3-4 kali Ya Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Sendirian 
1-2 kali Tidak Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Pesawat Terbang 3-5 orang Teman kerja 
1-2 kali Tidak Tidak Pesawat Terbang Lebih dari 5 orang Sendirian 
Lebih dari 6 kali Tidak Tidak Mobil pribadi Sendirian Teman Sekolah / Kuliah 
Lebih dari 6 kali Tidak Tidak Mobil pribadi Sendirian Teman Sekolah / Kuliah 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Bus  Lebih dari 5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Tidak Tidak Mobil pribadi 2 orang Pasangan 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
3-4 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Kereta 3-5 orang Teman kerja 
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Mobil pribadi Lebih dari 5 orang Teman Sekolah / Kuliah 
1-2 kali Ya Tidak Mobil pribadi 3-5 orang Keluarga  
Lebih dari 6 kali Ya Tidak Mobil pribadi Lebih dari 5 orang Teman kerja 
1-2 kali Ya Tidak Kereta Lebih dari 5 orang Sendirian 
 
 
 
 
1. Frekuensi 
pencarian 
kamar secara 
online per 
tahun 
2. Bahasa 
yang 
digunakan 
ketika 
melakukan 
pencarian 
3. Tipe kamar 
yang paling 
sering dicari 
4. 
Kualitas 
Hotel 
5. Harga 
hotel per 
malam 
6. Waktu 
yang 
dibutuhk
an untuk 
melakuk
an 
pencaria
n  
7. 
Jangka 
waktu 
dalam 
melaku
kan 
pencari
an 
sebelum 
melaku
kan 
check-
in 
8. Jumlah 
website yang 
sering 
digunakan 
untuk 
melakukan 
pencarian 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
Days 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 5 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
 
 
hari 
1-2 kali Bahasa Inggris Keluarga Bintang 5 
Di atas Rp. 
1.500.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
5-6 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 4 
Rp. 900.001-
1.200.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 3-7 hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 4 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
 
 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
Lebih 
dari 6 
bulan 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris Keluarga Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 5 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali Bahasa Inggris 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 5 
Rp. 900.001-
1.200.000 2 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali Bahasa Inggris 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris Keluarga Bintang 5 
Rp. 900.001-
1.200.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 2 hari 3-7 hari 
Hanya satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 5 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 2 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali Bahasa Inggris Keluarga Bintang 5 
Rp. 
1.200.001-
1.500.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 0-2 hari 
Hanya satu 
website 
 
 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 2 hari 
Lebih 
dari 6 
bulan 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 3-7 hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 3-7 hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 3-7 hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 3-7 hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
3-6 
bulan 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 5 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 
1.200.001-
1.500.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Tempat tidur Di bawah Rp. 300.001- 2 hari 0-2 hari Lebih dari satu 
 
 
Indonesia dobel bintang 3 600.000 website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris Keluarga Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
5-6 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 3 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 4 
Rp. 900.001-
1.200.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 4 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 5 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 900.001-
1.200.000 2 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 5 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 4 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
3-6 
bulan 
Lebih dari satu 
website 
 
 
hari 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
3-6 
bulan 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
5-6 kali Bahasa Inggris 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 5 
Di atas Rp. 
1.500.000 5 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 4 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 3 hari 
8-14 
hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 
1.200.001-
1.500.000 3 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
5-6 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 5 
Rp. 900.001-
1.200.000 4 hari 
8-14 
hari 
Hanya satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 0-2 hari 
Hanya satu 
website 
Lebih dari 6 
kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 5 
Di atas Rp. 
1.500.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 4 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
 
 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 5 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 
3-6 
bulan 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
3-6 
bulan 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 5 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 4 
Di atas Rp. 
1.500.000 4 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali Bahasa Inggris Keluarga Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 5 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 5 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
5-6 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 5 
Rp. 600.001-
900.000 4 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 4 
Rp. 
1.200.001-
1.500.000 5 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 3-7 hari 
Hanya satu 
website 
Lebih dari 6 Bahasa Tempat tidur Bintang 3 Rp. 300.001- Lebih 3-7 hari Lebih dari satu 
 
 
kali Indonesia dobel 600.000 dari 5 
hari 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 2 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali Bahasa Inggris 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 4 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
5-6 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 4 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 4 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 2 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali Bahasa Inggris 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 5 
Rp. 
1.200.001-
1.500.000 4 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 5 
Rp. 900.001-
1.200.000 2 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 3 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
5-6 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 5 
Rp. 
1.200.001-
1.500.000 4 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
5-6 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 5 
Rp. 
1.200.001-
1.500.000 1 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 4 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 0-2 hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 4 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali Bahasa Inggris 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
 
 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 5 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
3-6 
bulan 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 0-2 hari 
Hanya satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 5 
Rp. 600.001-
900.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 0-2 hari 
Hanya satu 
website 
5-6 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 5 
Rp. 
1.200.001- 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
 
 
1.500.000 
5-6 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris Keluarga Bintang 5 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Hanya satu 
website 
5-6 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 4 
Di atas Rp. 
1.500.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
1-3 
bulan  
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 5 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 4 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 5 hari 
Lebih 
dari 6 
bulan 
Lebih dari satu 
website 
3-4 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 5 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 5 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
5-6 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
8-14 
hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia 
Satu tempat tidur 
(ukuran king) Bintang 4 
Rp. 600.001-
900.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 4 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga Bintang 5 
Di atas Rp. 
1.500.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 0-2 hari 
Hanya satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 2 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 5 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 5 
Di atas Rp. 
1.500.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
5-6 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia Keluarga 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 1 hari 
8-14 
hari 
Hanya satu 
website 
Lebih dari 6 
kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
 
 
Lebih dari 6 
kali Bahasa Inggris 
Single (satu 
tempat tidur) 
Di bawah 
bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 3 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris Keluarga Bintang 5 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 5 
Rp. 600.001-
900.000 5 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Di bawah 
Rp. 300.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris Keluarga Bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 600.001-
900.000 2 hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
Lebih dari 6 
kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel 
Di bawah 
bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 
Lebih 
dari 5 
hari 
15-30 
hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali Bahasa Inggris 
Tempat tidur 
dobel Bintang 3 
Rp. 300.001-
600.000 3 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Tempat tidur 
dobel Bintang 5 
Rp. 600.001-
900.000 1 hari 0-2 hari 
Lebih dari satu 
website 
1-2 kali 
Bahasa 
Indonesia 
Single (satu 
tempat tidur) Bintang 4 
Rp. 300.001-
600.000 2 hari 3-7 hari 
Lebih dari satu 
website 
 
 
 
  
  
